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ニティにおけるケア care in community」ということに尽
きるのではなく，「コミュニティ（づくり）のためのケ
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The Experiment of Cross-Training Program for Teaching Intergenerational 
Exchange in Childcare Workers’ Training Course：
Discussion of a Questionnaire by Students Participating in Training
YOSHIZU  Masako * ，MIZOBE  Kazushige **  
　　This is a discussion of a questionnaire conducted among 8 students who learn in the childcare workers’ training course, 
participating in an intergenerational cross-training program. As a result, the following were derived from the questionnaire.
　1. It was effective for students in order to understand about the elderly and to interact directly with the elderly.
　2. It was proved the enhancement of a part of the programs that students can participate and guide in exchange activities with the 
elderly and children. However it is necessary to consider how to assess and set activities. 
　3. About for students learning and observing the staff skills, it was proved the appropriation of the modified program that they 
participate in the staff conference. However it leaves room to consider how students participate in the staff conference.






























推進するトレーニング（Rosebrook & Bruno, 2005） (16) や
幼児と高齢者の世代間交流における「過干渉モデル」と
「エマージェントモデル」という 2 つの環境設定による





















































Rosebrook & Larkin（2002）(23) の 6 つの基準と特に関連
の深い細目を踏まえた指導者育成のための世代間交流実
践の基準を作成した（表 1）。Larkin & Rosebrook（2002）
(24) の 6 つの基準は ATE （Association of Teacher Educators）
の Standards for Teacher Educators のフォーマットをモデ







準拠されている（例えば，Dowling College 註 4, Penn State 



































　2012 年度は 5 泊 6 日で行い，初日はオリエンテーショ
























































































































た，4: 良くできた）と低い者（2: あまり出来なかった 1: 
出来なかった）との各項目に対する自由記述を示すと表






（下線部 2, 3，以下同様）」，「地域性を通した理解（1, 4）」，
「身体的・精神的特性を通した理解（5, 6, 7, 8）」が見られ，





























































































































































































6 　Generations United . Under One Roof: A Guide to 
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